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?????? ??? ??? ???? ??? ????
?100?????100????
???????????????
q???????????????????? 1991 1997 ???? 250 352.0 
PARE?Programa para Abatir el Rezago Educativo?
w?????????????? 1992 1998 ???? 80 115.0 
Prodei?Programa para el Desarrollo de la Educación Inicaial no Escolarizada?
e?????????????????????? 1994 2001 ???? 412 560.0 
PAREB?Programa para Abatir el Rezato en Educación Básica?
r?????????????????????? 1994 1994 ?????? 393 653.0 
PIARE?Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo?
t??????????????????????????1? 1998 2001 ???? 115 150.0 
PAREIB?Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica?1
y??????????????????????????2? 2002 2004 ???? 300 531.1 
PAREIB?Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica?2
u??????????????????????????3? 2004 2007 ???? 300 500.0 
PAREIB?Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica?3
??????????????
i?????????? 2005 2009 ???? 240 346.2 
Mexico Education Quality
???????????????????????
o?????????????1? 2002 2005 ?????? 1,000 2,377.0 
Oporutunidades Phase 1
!0????????????????????????????2? 2005 2009 ??????? 1,200 2,850.0 
Consolidation & Expansion of Oportunidades Human Det. Prom. Phase 2 ???300???
???????????????????????????
?????????????????????????









a???????????? 18,847,534 10.1 409,729? 66.7 1? 409,729 210,920 198,809 
????
s??????? 30,573,725 16.3 217???? 4.8 2? 27,581 14,210 13,371 
d????????????? 25,211,773 13.4
??? 14,304,909 7.6 694? 15.5 2? 91,913 47,336 44,577 
?????? 10,906,864 5.8 282? 23.6 3? 17,167 9,086 8,081 
f????????????? 66,955,200 35.7
?????????? 26,100,000 13.9 1,500? 131.6 4? 1,500 956 544 
????
??? 40,855,200 21.8 n.d. 9.7 5? 2,348 
g?????????? 2,621,700 1.4 395? 395 365 30 
?????
h????????????? 8,409,426 4.5 477? 2.0 6? 477 369 108 
?? ????
j???????????? 1,285,000 0.7 500,560?
?????? 150,000 0.1 60?
????
?????????????? 700,000 0.4 500?
????
?? 435,000 0.2 500,000?
????
k?????????????? 33,582,200 17.9 5,456? 121.6 2?
??????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????2006 : 60???????2002????????????? Instituto Naciónal de Estadística, Geografía e
Informática?INEGI?, 2004, “Estadísticas de educación, edición 2003?cuaderno núm. 9?,” Aguascalientes, Instituto Nacional
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